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Hal             : balasan 
 
Kepada Yth : 
Dekan Fakultas Teknik 
Di Tempat 
 
Dengan Hormat, 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Abdul muchid 
Jabatan  : Pemilik  
 
Menerangkan bahwa, 
Nama   : Arief Toto Leksono 
Nim  : 200853132 
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Telah melaksanakan penelitian pada toko kami sebagai syarat penyusunan laporan 
skripsi dengan judul “sistem informasi e-commerse pemesanan tas dan dompet 
pada toko body sport berbasis web”. 
 
 
Kudus 3 maret 2014 
 
Hormat kami, 
     Pimpinan toko Body sport 
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